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“Tetaplah menjadi orang yang tangguh yang selalu berpegang teguh pada 
keyakinanmu, karena tidak ada orang yang mampu menghalangimu selain dirimu” 
(Andreaz) 
 
“Kalau kalian tidak mau repot, jangan berjuang, karena perjuangan selalu 
membutuhkan pengorbanan” 
(K.H.R As’ad Syamsul Arifin) 
 
“Ketika kita meminta kepada Allah Kebijakan, kita diberi permasalahan. Ketika kita 
meminta cinta, kita diberi orang-orang yang bermasalah. Ketika kita meminta 
kebaikan, kita diberi kesempatan-kesempatan. Ketika kita meminta kemurahan 
hati, kita diberi otak dan hati” 
(HR. Bukhari Muslim) 
 
“Rendahkanlah dirimu serendah-rendahnya sehingga orang lain tidak dapat 
merendahkanmu. Karena pusaka yang paling ampuh untuk kehormatan kita adalah 
dengan merendahkan hati kita sendiri” 
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Alat pemilah sampah yang dirancang pada penelitan ini yaitu suatu alat 
yang digunakan untuk memisahkan sampah logam dan nonlogam. Proses ini 
menggunakan sensor metal detector MDS-60 dan sensor infra red . Sensor infra 
red merupakan suatu alat pendeteksi objek terdiri dari led infrared sebagai 
pemancar cahaya Infrared dan photodiode sebagai pendeteksi infrared. 
Sensor ini adalah jenis sensor yang terbaik dalam mendeteksi sampah dan 
non logam, karena mudahnya proses transfer file dan tidak memerlukan sinyal 
dalam proses transmisinya. Dalam proses pemilahan, sampah ditampung lalu 
dipisahkan diatas belt conveyor. Sebelum dipisahkan, infra red digunakan untuk 
mendeteksi apakah terdapat benda diatas belt conveyor atau tidak. Setelah itu, 
sampah ditampung dalam suatu penampungan yang dimana terdapat metal 
detector yang menentukan sampah tersebut masuk ke dalam sampah logam atau 
non logam. Dari hasil pengujian yang dilakukan, dalam sensor infrared 
didapatkan data pengukuran sebesar 1,3 v pada pin LED Infrared, sedangkan pada 
pin photodioda didapatkan pembacaan sebesar 2,8 v pada kondisi tidak 
mendeteksi objek dan sebesar 168 mV saat mendeteksi objek.  
Setelah melewati proses pengkondisian sinyal oleh rangkaian sensor, nilai 
pembacaan terukur sebesar 4,8 v saat tidak mendeteksi objek dan sebesar  125,3 
mv saat mendeteksi objek. Secara keseluruhan rancangan alat yang dibuat 
berfungsi dengan baik untuk menentukan jenis sampah berdasarkan kategori 
logam atau non logam 
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Garbage sorting tool that designed in this research is a tool that used to 
separate metal and non-metal of garbages. This process uses an MDS-60 metal 
detector sensor and infrared sensor. Infrared sensor is an object detection device 
consisting of LED infrared as a transmitter of light infrared and photodiode as a 
infrared detectors. 
This sensor is the best type of sensor for detecting garbage and non-metals, 
because of the easy file transfer process and it doesn’t require a signal in the 
transmission process. In the sorting process, the garbage is collected and then 
separated on the belt conveyor. Before being separated, infrared is used to detect 
whether there is an object on the belt conveyor or no object on it. After that, the 
garbage is collected in a shelter where there is a metal detector that determines the 
garbage to enter metal or non-metal garbages. From the results of the tests that has 
been carried out, in the infrared sensors obtained measurement data of 1.3 v on the 
Infrared LED pin, while the photodioda pin obtained a reading of 2.8 v in the 
condition of not detecting the object and equal to 168 mV when detecting objects. 
After passing the signal conditioning process by the sensor circuit, the 
measured reading value is 4.8 v when it doesn’t detect the object and is 125.3 mv 
when it detects the object. In overall, the design of the tool that has made, works 
well to determine the type of garbage based on metal or non-metal categories. 
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